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Dentro del contexto de liberalización y globalización en el que está inmerso el sector 
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proceso de nacionalización del sector gas realizado en Francia con posterioridad a la se-




























destilando madera hasta prácticamente nuestros días, con el esfuerzo evidente que ello 
comporta de perspectiva histórica y de cambio permanente de foco del trabajo realizado, 









dos por sus trabajos de investigación y sus publicaciones en este tipo de temática, entre 













































































en aquellos momentos se construía desde la perspectiva de que el gas podía ahorrar la leña 













































bargo, de forma inmediata fue evidente que la luz de gas aportaba una percepción nueva 



















	D#UD#Gas en todos los pisos 1850-1910, juega con el invento de los 
montantes para subir el gas a los pisos, y la aparición de un concepto de confort muy 
inicial, pero también con la aparición de las grandes fábricas, de compañías importantes, 
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zaron, casi inmediatamente, las presiones para la reducción de precios y la mejora del 
servicio.
>El apogeo de las compañías gasistas 1910-1945, situado en el periodo de entre-
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ciento de los clientes de la compañía de París ya disponía de este equipamiento, que, por su 





























clientes, siendo una de cada siete fábricas administrada por la municipalidad correspon-
diente, mientras que el resto, la gran mayoría, se debía a la iniciativa privada.




 UD# Nacimiento de un servicio público 1946-
1965, donde se expone la nacionalización de la industria del gas en Francia, decretada por 













de la nacionalización debe buscarse más en la vertiente sindical que en la vertiente polí-
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natural se podía avanzar en esta situación, pero poniendo más énfasis en los planteamien-





































































































natural aumenta la presión sobre las actividades comerciales dado que se puede acceder a 


































blicidad en televisión: “Avec le gaz naturel, voir autrement, voir plus loin”.
Finalmente en el último capítulo, En el corazón de un mundo abierto 1990-2008, se 




$“Les gaziers d’aujourd’hui ont toujours un avenir à inven-












































































empiezan a buscar y comprar reservas de gas en diferentes países, pero también se reali-















































































































































































































soltura la evolución de la industria del gas en Francia, con sus grandezas y servidumbres 
a lo largo de sus prácticamente doscientos años de servicio a la comunidad.
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